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MOTTO 
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS Al Insyirah: 
5). 
 Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, 
sampai bila-bilapun dia tidak akan menjadi orang yang berani (Ali Bin Abi 
Thalib). 
 Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba, jangan biarkan 
penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang (R.A Kartini). 
 To infinity and beyond (The Toy Story). 
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ABSTRAK 
 
Ferina Ardhi Cahyani. 2017. S311608005. KEBIJAKAN PEMERINTAH 
DALAM UPAYA KONSERVASI WILAYAH PESISIR BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG 
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 
(STUDI DI TAMAN PESISIR UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN 
BATANG). Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis permasalahan, pertama apakah 
upaya konservasi wilayah pesisir di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban 
Kabupaten Batang sudah sesuai dengan kebijakan pengelolaan pesisir dalam 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil. Kedua, apakah faktor-faktor penghambat yang dialami oleh 
pemerintah dalam upaya pengelolaan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan 
bagaimana solusinya. 
Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. 
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber 
data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan yakni 
pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang, Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Batang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengelolaan kawasan 
konservasi Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Batang sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil. Setelah beralihnya kewenangan pengelolaan pesisir ke Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015 hingga saat ini 
belum ada peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir, sehingga 
program pengelolaan di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang 
belum dapat dilaksanakan. Hambatan yang dialami oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya konservasi adalah belum adanya 
peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan kurangnya sumber 
daya manusia yang dimiliki sehingga pengawasan masih terbatas. 
 
Kata kunci : Kebijakan, konservasi, wilayah pesisir, perlindungan, dan 
pengelolaan. 
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ABSTRACT 
 
Ferina Ardhi Cahyani. 2017. S311608005. GOVERNMENT POLICY IN 
COASTAL CONSERVATION EFFORTS BASED ON LAW NUMBER 27 YEAR 
2007 ON THE MANAGEMENT OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS 
(STUDIES AT UJUNGNEGORO-ROBAN COASTAL PARK IN BATANG 
REGENCY). Thesis. Master Program of Law Faculty of Law University of 
Sebelas Maret. 
This study examines and analyzes the problems, firstly whether the coastal 
conservation efforts in Ujungnegoro-Roban Coastal Park Batang Regency is in 
accordance with coastal management policy in Law No. 27 of 2007 on the 
Management of Coastal Areas and Small Islands. Second, what are the 
constraining factors experienced by the government in the management of 
Ujungnegoro-Roban Coastal Park and how the solution is. 
This research is empirical research with qualitative approach. Data 
source used is primary and secondary data source. Primary data sources were 
obtained through interviews with stakeholders in the Office of Marine and 
Fisheries of Batang Regency, Office of Marine and Fisheries of Central Java 
Province, and Environment Agency Batang Regency, while secondary data 
obtained through literature study. 
The result of the research shows that the effort of management of 
Conservation Area of Ujungnegoro-Roban Coastal Park by Batang Regency 
Marine and Fishery has been done well in accordance with Law Number 27 Year 
2007 concerning Coastal Area Management and Small Islands. After the transfer 
of authority of coastal management to the Office of Marine and Fisheries of 
Central Java Province since 2015 until now there has been no regional regulation 
on zoning plan of coastal area, so that management program in Ujungnegoro-
Roban Coastal Park of Batang Regency can not be implemented yet. Obstacles 
experienced by the Office of Marine and Fisheries of Central Java Province in the 
effort of conservation is the absence of local regulations on coastal zone zoning 
plan and lack of human resources owned so that supervision is still limited. 
 
Keywords: Policy, conservation, coastal area, protection and management.  
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